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Abstract :
This paper points out that panel unit root tests have some substantial issues in them, which
have become commonly used in empirical analysis. Then, it considers the application of multiple
testing to resolve these issues.
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